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Hoofdstuk 1  Inleiding en situering 
 
Naar aanleiding van de door Interleuven geplande uitbreiding van de verkaveling Opstreek te 
Bertem, gelegen tussen de Weygemstraat, de Alsembergstraat, de Geenstraat en de Oude Baan, 
werd door Ruimte & Erfgoed een archeologisch vooronderzoek opgelegd. Het totale projectgebied is 
ongeveer 3,5 ha groot. Het project werd door Interleuven toegewezen aan Studiebureau Archeologie 
bvba en het terreinwerk werd uitgevoerd van 17 tot en met 20 mei 2010. 
 
Op de bodemkaart (fig. 1) zijn droge leembodems zonder profielontwikkeling (Abp) en droge 
leembodems met textuur B horizont in een erosiefase 1 (Aba 1) weergegeven. Door erosie zou dus 
een gedeelte van de A-horizont verdwenen zijn en zou de zwaardere textuur B-horizont aan de 
oppervlakte komen (minder dan 40 cm diep).  
 
 
Fig. 1: De bodemkaart met aanduiding van het projectgebied. 
 
In de directe omgeving zijn in de Centraal Archeologische Inventaris 4 vindplaatsen aangeduid (fig. 2). 
CAI 5151 is de locatie van een hoeve die mogelijk teruggaat tot de volle middeleeuwen. Aan dit 
pachthof was ook een brouwerij verbonden. CAI 5152 is een molen uit de 17de eeuw, terwijl CAI 4793 
een hoeve is die in de late middeleeuwen gedateerd kan worden. CAI 4794 is een site met walgracht 
uit de 16de eeuw. Mogelijk is er een motte aanwezig. De terreinen zijn gelegen nabij de vermoedelijke 
Romeinse “Oude Keulse Baan” tussen Brussel en Leuven. 
 
Zowel op de Ferrariskaart (fig. 3) als op de kadasterplannen van Vandermaelen en Popp zijn geen 
structuren weergegeven. 
 






Fig. 2: Een uittreksel van de CAI-kaart met de aanduiding van het projectgebied. 
 
 
Fig. 3: De Ferrariskaart met aanduiding van het projectgebied. 
  





Hoofdstuk 2  Werkmethode 
 
In totaal werden er over het hele terrein 21 sleuven gegraven. Elke sleuf was ongeveer 2 m breed. De 
onderlinge afstand tussen de sleuven was maximaal 15 m. Omdat een deel van het terrein na het 
archeologische onderzoek terug als weide in gebruik zou genomen worden, werden bij de aanleg van 
de sleuven de perceelsgrenzen zoveel mogelijk gevolgd (fig. 4). Op deze manier werden de 
aanwezige afspanningen zo min mogelijk beschadigd.  
De sleuven werden machinaal uitgegraven met een kraan op rupsbanden met een platte graafbak. 
Alle aanwezige sporen werden opgeschaafd, gefotografeerd en beschreven. Zowel de sleuven als de 
sporen werden topografisch ingemeten. Er werden 16 profielen opgeschaafd en gefotografeerd. 
Hiervan zijn 5 representatieve profielen opgetekend om de bodemkundige opbouw van het terrein te 
kunnen beschrijven.  
 
 
Fig. 4: Een deel van het projectgebied. 
  





Hoofdstuk 3  De sleuven en sporen 
 
De bodemopbouw van het terrein kan verdeeld worden in 4 zones. In de noordoostelijke hoek van 
het projectgebied werd boven de oorspronkelijke teelaarde een ophogingspakket geregistreerd dat 
vermoedelijk afkomstig is van de eerste fase van de verkaveling. Onder dit ophogingspakket bevond 
zich een dunne laag die sterk verstoord werd door bioturbatie. Daaronder bevond zich de natuurlijke 
bodem die bestond uit gele leem (fig. 5).  
 
 
Fig. 5: Profiel 4 in sleuf 4. 
 
Een tweede zone bevind zich in het zuiden van het terrein. In deze zone kan nog een klein verschil 
opgemerkt worden waarbij de teelaarde in de zuidwestelijke zone tussen de 24 en 28 cm dik is 
terwijl die in de zuidoostelijke zone tot 40 cm dik werd. Voor de rest zijn de profielen hier gelijkaardig 
waarbij er onder de teelaarde een lichtgele laag werd opgetekend waarin redelijk veel 
baksteenspikkels en steenkool aanwezig was. Deze laag is ontstaan door bioturbatie. Hieronder was 
de natuurlijke bodem aanwezig. 
Sleuf 8 werd aangelegd op een plaats waar een aansluiting op de Geenstraat zal gemaakt worden. 
Het terrein bestaat uit een zeer steile helling. Onderaan werd een profielput gemaakt waarbij bleek 
dat ook op deze plaats een ophogingspakket aanwezig was. Onder dit pakket zat de oorspronkelijke 
teelaarde met daaronder een dik pakket colluvium. Omdat deze sleuf vlak naast een huis liep werd 
de profielput maar 1 m 30 diep gemaakt en werd de natuurlijke bodem hier niet bereikt (fig. 6). 
De laatste zone ligt in het noorden van het terrein. Hier is direct onder de teelaarde de natuurlijke 
bodem te herkennen (fig. 7). 
 






Fig. 6: Profiel 8 in sleuf 8. 
 
 
Fig. 7: Profiel 15 in sleuf 20. 





In totaal werden er 11 sporen geregistreerd. In alle sporen werden baksteen- en steenkoolspikkels 
aangetroffen, wat op een recente datering wijst.  
In sleuf 2 werd spoor 1 (fig. 8) aangetroffen, een rechthoekige kuil met een lichtgrijze tot grijze 
vulling. In sleuf 4 werd een gelijkaardig spoor gevonden. In sleuf 11 werden 6 rechthoekige kuilen 
geregistreerd die ook een lichtgrijze tot grijze vulling hadden. Spoor 5 is de grootste kuil van 
ongeveer 2m 50 x 1m 50. Sporen 6 tot en met 10 zijn kleinere rechthoekige kuilen met eenzelfde 
vulling.  
Het laatste spoor werd in sleuf 20 opgetekend. Het is een kleine vierkante paalkuil met een grijze 
vulling (fig. 9). 
 
 
Fig. 8: Spoor 1 in sleuf 2. 
 
 
Fig. 9: Spoor 11 in sleuf 20. 
  





Hoofdstuk 4  Besluit  
Conform art. 4 § 2 van het Decreet houdende Bescherming van het Archeologisch Patrimonium van 
30 juni 1993 (B.S. 15.09.1993), gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999 (B.S. 08.06.1999), 28 februari 
2003 (B.S. 24.03.2003) en 10 maart 2006 (B.S. 7.6.2006) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe 
gehouden de archeologische monumenten die zich op hun gronden bevinden te bewaren en te 
beschermen en ze voor beschadiging en vernieling te behoeden.  
Daarom werd een archeologisch vooronderzoek gevraagd om de archeologische potentie van het 
terrein in te kunnen schatten. Hierbij werd vastgesteld dat de beperkte aanwezige sporen geen 
verder onderzoek verantwoorden en als recent te bestempelen zijn. 
Het officieel vrijgeven van het terrein dient te gebeuren door Ruimte & Erfgoed. 
 
Ondanks het vrijgeven van het terrein blijven de algemene bepalingen die voorzien zijn in:   
- het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch  
 patrimonium, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999,  28 februari 2003 en 10 
 maart 2006 (BS 08.06.1999, 24.03.2003 en 07.06.2006) 
- en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het 
decreet van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch 
patrimonium, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 
en 23 juni 2006   
van toepassing, meer bepaald de bepalingen over de meldingsplicht van eventuele toevalsvondsten 































Bijlage 1: Sporeninventaris 
 
Sp. Nr. Sleuf Soort Kleur Vorm Bijmening 
1 2 Kuil LGr-Gr Rechthoekig BS, SK 
2 7 Kuil Ge-Br Rond SK 
3 4 Kuil LGr-Gr Rechthoekig BS 
4 7 Graf Zw-Wt Rechthoekig Dierlijk bot, SK 
5 11 Kuil LGr-Br Rechthoekig BS, SK 
6 11 Kuil LGr-Br Onregelmatig BS, SK 
7 11 Kuil LGr-Br Rechthoekig BS, SK 
8 11 Kuil LGr-Br Rechthoekig BS, SK 
9 11 Kuil LGr-Br Rechthoekig BS, SK 
10 11 Kuil LGr-Br Rechthoekig BS, SK 





Kleur:     Bijmenging: 
D- donker    BS baksteen 
L- licht    SK steenkool 
Br bruin     
Ge geel     














Bijlage 2: Fotoinventaris 































BE-10-AL-011 2 1 Detail 





































BE-10-AL-025 4 3 Detail 






















































BE-10-AL-043 7 2 Detail 
BE-10-AL-044 7 2 Detail 
BE-10-AL-045 7 4 Detail 
































































BE-10-AL-068 11 5 Detail 
BE-10-AL-069 11 5 Detail 
BE-10-AL-070 11 6 Detail 
BE-10-AL-071 11 6 Detail 
BE-10-AL-072 11 7 Detail 
BE-10-AL-073 11 7 Detail 
BE-10-AL-074 11 8 Detail 
BE-10-AL-075 11 8 Detail 
BE-10-AL-076 11 9 Detail 
BE-10-AL-077 11 9 Detail 
BE-10-AL-078 11 10 Detail 
























































































































































BE-10-AL-127 20 11 Detail 












































Bijlage 3: Profielen 
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